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Based on the data in the Japanese Science and Technology Indicators 2017 by the Ministry of Education, Culture,
Sports, Science and Technology, the situation in which we are located and future possibilities are discussed.












































めて，公私に亘り大変お世話になった。* E-mail : hidemi@ims.tsukuba.ac.jp












































































Fig. 1. Dr. Francesco Sette, general director of ESRF, and
Dr. C.T. Chen at Taiwan Photon Source (TPS), who used to be
the director of NSRRC, and designed TPS.
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ける値は，日本 0.65％，米国 0.80％，ドイツ 0.88％，フ


































○ 第三期（H18～22，政府研究開発投資総額 25 兆
円）：基本姿勢は，（1）社会・国民に支持され，成果を
還元する科学技術。（2）人材育成と競争的環境の重視・Fig. 2. Change in the research funds in major countries.
Fig. 3. Change in the Grants-in-Aid, KAKENHI.
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らゆる人が質の高いサービスを受けられ，年齢，性別，Fig. 4. Change in the number of female researchers.
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Table 1. Number of Nobel Prize winners in the major
countries.
1901–1990年 1991–2000年 2001–2016年
生・医 物 化 生・医 物 化 生・医 物 化
ヨーロッパ 87 89 78 8 7 9 48 15 10
北米 50 40 31 11 13 7 13 17 18
日本 1 3 0 0 0 1 3 8 5
アジア 3 6 2 1 1 0 1 1 1
中南米 4 0 0 0 0 1 0 0 0
アフリカ 2 0 1 0 1 1 1 1 1
中東 0 0 0 0 0 0 0 0 5

















































1981 福井 謙一 化学反応過程の理論的研究
2000 白川 英樹 導電性高分子の発見と発展
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4) K. Hata, T. Kimura, S. Ozawa and H. Shigekawa : J.
Vac. Sci. Technol., A 18, 1933 (2000).
5) それぞれの HPを参照されたい。
6) 重川秀実, 吉田昭二, 武内　修 : 日本物理学会誌 73,
314 (2018).
7) 吉田昭二, 武内　修, 大井川治宏, 重川秀実 : 固体物
理 53, 165 (2018).
8) 重川秀実, 吉田昭二, 武内　修 : 表面科学 35, 656
(2014).
9) 重川秀実, 吉田昭二, 武内　修 : 応用物理 83, 923
(2014).
10) 科学技術指標 2017, 文部科学省科学技術・学術政策
研究所, 科学技術・学術基盤調査研究室.
11) 第 5期科学技術基本計画の検討に向けた主な論点に
ついての関連資料, H27. 3. 経済産業省産業技術環境
局.
12) 科学技術基本計画, H23. 8. 19閣議決定.
13) 科学技術基本計画, H28. 1. 22閣議決定.
Fig. 5. Number of graduate students for a population of one
million.
Fig. 6. Change in the age distribution of university faculty
members who were newly hired.
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